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82 MYREN 
grodde I. Men i bestræbelserne for at gjøre sig jorden underdanig 
forlanger menneskeslegten nu naget mer, og der kan siges: Selv der 
hvor _ ellers intet nyttig gror, skal man faa græsset til at spire baade 1 
og 2 fold ganger - og er der ingen betingelser for at kunne opnaa 
dette, da skal man med tekniske hjælpemidler paa andre maater søke 
at tilgodegjøre det, som ligger uproduktivt. 
Se! At arbeide herfor, at nyttiggjøre myrstrækningene er Det 
Norske Myrselskaps virke! 
BERETNING 
OM TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS 
VIRKSOMHET I 1909 
VED LANDBRUKSKEMIKER DR. E. SOLBERG 
SELSKAPET _ har ogsaa i det forløpne aar hovedsagelig virket ved utdeling av bidrag til opdyrkning av myr. Av de indkomne 
andragender om bidrag, ialt 3 1, kunde alene 11 imøtekommes. I sty- 
resmøte! den 2 2de novbr. blev der bevilget bidrag til en samlet sum 
av kr. 13 1 o.oo. 
Følgende erholdt bidrag: 
Henrik Grøtting, Kolvereid. 
Ove Storaunet, Skogn 
Ole Ramberg, Sparbu 
M. Loraas, Røra 
E. Mohrsen, Brourn, Fosnes 
Olaf Elnan, Beitstaden 
E. Hov, Gjølga, Skjørn 
Edv. Udnæs, Lensviken 
Johs. Flatjord, Bratsberg, Strinden 
Ove Dalberg, Skjørn 
Th. Gundersen, Strinden 
kr. 90,00 
>) l 50,00 




» I 50,00 
)) 200,00 
» I 00,00 
>> I 00,00 
)) 50,00*) 
Tilsammen kr. 1310100 
Det myrareal, som vil bli opdyrket ved hjælp av disse bidrag, 
utgjør tilsammen ca. 1 I 4 maal. Bidragene utdeltes paa de vanlige 
betingelser. 
*) Til forsøk med paaføring av ler paa myr, 
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Selskapet erholdt for budgetterminen 1909/ 191 o et statsbidrag 
av kr. 1000,00, paa betingelse av, at der paa anden maate skaffes 
tilveie et beløp. motsvarende rnindst halvdelen av statsbidraget, og 
hvori ikke er indbefattet statsmidler. · 
Selskapet har i den anledning søkt Søndre og Nordre Trond- 
'hjerns amtskommuner samt begge amters sparebanker om bidrag. Søn- 
1-dre Trondhjems amt har bevilget kr. 250,00 og man har haab om et 
lignende bidrag fra Nordre Trondhjems amt. Desuten har hittil Stod 
og Stenkjær Sparebank og Overhallens Sparebank bevilget henholdsvis 
kr. 100,00 og kr. 2 5,00. 
Interessen for myrselskapets arbeide synes i det heletat at være i 
stigende. 
Tidsskriftet »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap « blev ogsaa 
i c 90 9. indkjøpt og utdelt til samtlige medlemmer av Trøndelagens 
Myrselskap. 
Medlemsantallet beløp sig ved aarets utgang til r 30, hvorav 36 
livsvarige. 
Styret har bestaat av: landbruksingeniør G. Arentz, formand, 
forvalter 0. Braa, Levanger, næstformand, amtmand Th. Løchen, 
landbruksskolebestyrer J. Aasenhus, brukseier E. Schult og landbruks- 
kemiker dr. E. Solberg. Sidstnævnte har ogsaa fungert som selskapets 
sekretær og kasserer. 
Paa selskapets aarsmøte den r 5de april 191 o gjen valgtes land- 
bruksingeniør G. Arentz til formarid, forvalter 0. Braa til næstfor- 
mand. Til medlemmer av styret valgtes amtmand Th. Løchen og 
Iøitnant E. Hartmann. Sidstnævnte istedetfor dr. E. Solberg, som 
frabad sig gjenvalg. Som suppleant for styret gjenvalgtes lensmand 
Arnt Bye, Aasen. 
Revisorerne, d'herrer Th. Hansen og W. Darre-:Jensen blev 
likeledes gjenvalgt. 
KRISTIANSANDS OG OPLANDS 
JORDDYRKNINGSSELSKAPS 
AARSBERETNING 1909 
UTDRAG AV STYRETS AARSBERETNING. 
SELSKAPET bestaar av 21 forskjellige kredser i Lister og Mandals og; Nedenes amter. Det samlede medlemsantal utgjør 7 40, hvorav 2 5 
livsvarige. 
Selskapet har for indeværende budgettermin et statsbidrag paa 
2000 kr. 
Aarsregnskapet balanserer med kr. 8808,68. 
